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NOVI PROJEKT MDC-a “PERSONALNI ARHIV”
JOZEFINA DAUTBEGOVI∆ Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
Usporedo s osuvremenjivanjem naËina rada i djelovanja MDC-a, sasvim se prirodno nametnula potreba da oboga-
timo i proπirimo veÊ postojeÊe baze podataka.
Novi projekt, pod radnim naslovom Personalni arhiv MDC-a je svojevrsna kronika o muzejskim djelatnicima koji su
svojim dugogodiπnjim djelovanjem pridonijeli razvoju muzeoloπke misli, ili na bilo koji naËin unaprijedili muzejsku
teoriju i praksu u Hrvatskoj.
VeÊ postojeÊim bazama podataka nastojimo dodavati nove, i na taj naËin, prateÊi razvoj muzejske struke u nas,
istodobno nastojimo pratiti i razvoj i profil kustosa i muzejskih struËnjaka. Personalni arhiv saËinjavaju biografski,
bibliografski podaci, pisani tekstovi, doktorski i magistarski radovi, monografije, elaborati, projekti, katalozi, struËni
tekstovi, Ëlanci, rasprave, pisma, slikovni materijal i ostali relevantni dokumenti.
Podacima iz Personalnog arhiva popunjavali bi se postojeÊi fundusi u MDC-u: arhiv, knjiænica, fototeka, videoteka,
CD-teka i ostalo. Tako bismo saËuvali podatke o æivotu i radu znaËajnih muzealaca u Hrvatskoj, Ëime bi se pri-
donijelo obogaÊivanju naπe kulturne povijesti, sadaπnjim i buduÊim muzealcima dokumente bismo uËinili dostupni-
ma, olakπala bi se arhivska i svaka druga istraæivanja, omoguÊila izrada bibliografija, koriπtenje fotografija i pojed-
nostavio pristup sistematskom istraæivanju u svrhu publiciranja, izradu monografija muzejskih ustanova i sliËnih
publikacija. Takoer bi se svi relevantni podaci saËuvali od zaborava, dragocjeni materijal zaπtitio od propadanja,
nestruËnog rukovanja i koriπtenja, πto je jedna od osnovnih zadaÊa arhivske struke. Personalnim arhivom Êe biti
obuhvaÊeni svi znaËajniji muzealci koji su se u muzejskoj struci istaknuli svojom ulogom, radom, struËnoπÊu, zna-
njem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu, koji su na bilo kakav naËin pridonijeli
usponu struke i afirmaciji sredine u kojoj su djelovali. Dobna granica je navrπenih πezdeset godina æivota, ali u
iznimnim se sluËajevima dobna granica moæe pomaknuti.
Skupljeni podaci za Personalni arhiv MDC-a, struËno obraeni i objedinjeni imali bi istu vrijednost kao i drugo
arhivsko gradivo koje je od interesa za Republiku Hrvatsku i podlijegalo bi propisu o zaπtiti kulturnih dobara.
Rad na formiranju Personalnog arhiva se odvija po fazama.
U prvoj fazi smo osigurali tehniËke preduvjete: prijenosni kompjutor, diktafon, fotoaparat i ostali pribor potreban za
rad na terenu. U ovu fazu rada takoer spadaju i predradnje kao πto su: najava razgovora u svrhu objaπnjavanja
projekta, pripreme muzealca za duæi razgovor uz koriπtenje osobnog arhiva. Poslije svih tehniËkih priprema i dogo-
varanja termina najavljuje se kuÊni posjet. Potrebno je napomenuti da se svi razgovori s muzealcima vode na
terenu, tj. u opuπtenoj atmosferi njihova doma, uglavnom zbog njihove æivotne dobi, zdravstvenog stanja, ili zbog
toga πto se veÊina objavljenih i neobjavljenih materijala, fotografija, i svi originali, a i prepiska, nalaze u kuÊnim
arhivima svakog pojedinca. Iznimno, ako je osoba joπ uvijek u radnom odnosu, razgovor obavljam na njegovu 
radnome mjestu.
Druga faza podrazumijeva popunjavanje jednoobraznog Upitnika s osnovnim biografskim podacima za sve muzej-
ske djelatnike, koje oni popunjavaju rukom kako bismo trajno saËuvali originalni rukopis muzealaca. Poslije popu-
njavanja Upitnika snimamo nekoliko fotografija, sadaπnji portret, figuru osobe s kojom se vodi razgovor uz molbu
da za Personalni arhiv pozajmi za presnimavanje ili pokloni fotografije iz mladosti, (portret, figura), fotografiju iz
radne sredine, sa struËnog putovanja, istraæivanja, obiteljsku fotografiju, fotografiju s terena, znanstvenog skupa,
putovanja u inozemstvo, skupne fotografije iz kolektiva i sl.
Uz suglasnost osobe s kojom se obavlja razgovor uzima se i kopira za Personalni arhiv (ako imaju) primjerak
svakog objavljenog i neobjavljenog teksta, magistarskog rada, doktorata, elaborata, separata, projekta, prepiske,
uz podatke gdje je i kada je sve to objavljeno.
Uz razgovor, koji je i treÊa faza rada na Personalnom arhivu, a koji se snima direktno u prijenosno raËunalo,
postavljam pomoÊna pitanja za poticanje i usmjeravanje razgovora, s naglaskom na posebno vrijednim projektima i
ostvarenim rezultatima. Podrazumijeva se kako je prije razgovora koji Êe se snimati potrebno obaviti neformalni
razgovor s muzealcem radi stvaranje opuπtene atmosfere i uzajamnog povjerenja. Za kraj razgovora nastojim dobiti
zanimljivu ili toplu privatnu priËu.
Ma koliko ove prve tri faze bile detaljno razraene, one su i najzahtjevniji dio posla u ovom projektu - ne samo
zbog odlaska na teren, nego i zbog potrebe da se sa svakim od muzealaca porazgovara i unaprijed objasni pro-





jekt, ali i zadobije povjerenje, rekla bih gotovo uzajamne simpatije, kako bi razgovor uspio onako kako je zamiπljen.
»etvrta faza je Ëisto administrativni posao. Kad se sve prethodno reËeno obavi, potrebno je za svakog muzealca
formirati poseban registar u kojem Êe biti sav prikupljeni materijal dok se ne raspodijeli na razne fondove koji su
veÊ nabrojeni u tekstu.
Posebno je vaæno odmah napisati legende na poklonjene fotografije starijeg datuma, snimljeni razgovor presnimiti i
zapræiti na CD-u Ëiji jedan primjerak, uz pismo zahvale i nekoliko fotografija koje su snimljene tijekom razgovora,
poklanjamo intervjuiranim muzealcima kao mali znak zahvalnosti, ali i svjedoËanstva ili uspomenu za njihove
potomke.
Ne treba ni napominjati da sav dobiveni materijal razvrstan po fondovima ide na obradu, evidentiranje i inventiranje,
a te Êe poslove raditi svaki od kustosa koji je zaduæen za tu vrstu grae. Sva sreena arhivska graa pohranjuje se
u posebne ormare ili u prostorije koji ispunjavaju propisane uvjete o mjerama Ëuvanja i zaπtite arhivskoga gradiva.
Pravo na koriπtenje Personalnog arhiva, uz suglasnost Muzejskoga dokumentacijskog centra, imaju svi muzejski
djelatnici, znanstvenici, korisnici MDC-ove knjiænice, svi vanjski korisnici naπih fondova, studenti, dodiplomanti i sve
zainteresirane osobe ili ustanove pod jednakim uvjetima.
U zavrπnoj petoj fazi, ako budu odobrena sredstva od Ministarstva kulture za ovaj projekt, potrebno je predvidjeti
moguÊnost otkupa za posebno vrijedan privatni arhivski materijal.
Osobito je vaæno od svakog muzealca dobiti suglasnost da se prikupljeni podaci mogu koristiti i u muzeoloπko-
publicistiËke svrhe.
Pisanje elaborata za projekt Personalni arhiv MDC-a zapoËela sam potkraj ljeta 2001., a sam projekt sam
predoËila ravnateljici MDC-a 5. prosinca 2001. Onda slijedi jedna zanimljiva, nazovimo je - sluËajnost. Potkraj iste
godine MDC je pakirao svoje fondove, svoju knjiænicu i arhivsku grau zbog preseljenja u nove prostorije.
PakirajuÊi joπ neobraenu arhivsku grau pronaπla sam na dnu, u mraku jednog arhivskog ormara, podebeo omot
zavezan obiËnom πpagom. Na omotu je pisalo Personalni arhiv - Antun Bauer. Dakle, najpoznatiji (sada pokojni),
hrvatski muzeolog i osnivaË MDC-a, veÊ je neke davne godine bio predvidio moguÊnost formiranja i jedne takve
buduÊe baze podataka i sve svoje dokumente i vaæne podatke o svome æivotu, radu, napredovanju u struci i
svemu πto bi buduÊe muzejske znanstvenike i istraæivaËe moglo interesirati. Sve je bio uredno spakirao za
buduÊnost. Kao i uvijek, iπao je korak ispred svoga vremena, veÊ je bio u buduÊnosti i za nas koji smo poslije
doπli, ostavio sav materijal potreban za njegov registar, i da sluËajnost bude veÊa pod istim imenom - Personalni
arhiv!
Dakle, poslije predoËavanja elaborata i uz suglasnost ravateljice MDC-a Viπnje Zgaga, koristeÊi postojeÊu infor-
matiËku opremu, i veÊ stvorene potrebne tehniËke preduvjete za rad na Personalnom arhivu MDC-a, krenula sam
na teren poËetkom veljaËe 2002. godine.
BuduÊi da za ovu, 2002. godinu od Ministarstva kulture nismo traæili sredstva za novi projekt (dok ne provjerimo
kako Êe se razvijati u praksi), svoj sam rad (s nekim izuzecima) ograniËila samo na Zagreb i okolicu, kako rad na
projektu ne bi iziskivao nikakve dodatne materijalne troπkove. Do sada sam obavila razgovor s dvadeset i pet
istaknutih hrvatskih muzealaca.
Neka iskustva i dojmovi. Moæda je najteæa dionica u ovom projektu bila kako objasniti umirovljenim muzealcima
razloge, cilj i svrhu Personalnog arhiva i Ëinjenicu da su do sada uglavnom, uz Ëasne iznimke, zaboravljani od svo-
jih matiËnih muzeja i muzejske struke uopÊe, sada odjednom postali vaæni i zanimljivi. Moram priznati da su “prvi
ispitanici” imali odreenu dozu rezerve ili su u najmanju ruku bili iznenaeni Ëinjenicom da ih se uopÊe netko sjetio,
pogotovu da je nekome postao vaæan njihov minuli rad, njihovi objavljeni ili neobjavljeni tekstovi, njihove veÊ pode-
bljom praπinom pokrivene bibliografije. Bilo je i dirljivih situacija, uza suze i viπak emocija, ali i onih koji su svoj dio
zadaÊe sasvim ozbiljno i odgovorno shvatili i vrlo sistematiËno i profesionalno pripremili sve traæene materijale.
NaroËito su se trudili oko πto cjelovitijih bibliografija, πto kvalitetnijih fotografija, iz kuÊnih su arhiva uz ispriku vadili
svoje, tko zna koje, kopije veÊ izblijedjelih magistarskih i doktorskih radova, uz stidljive komentare kako je to
“nadieno”, i kako je kopija “slabo Ëitljiva” i sl. bez spoznaje o tome koliko je njihov pionirski rad zapravo dragocjen
za kontinuitet struke u cjelini. Bilo je i onih muzealaca koji su odbili razgovor, radi loπeg zdravlja, ili situacije u
obitelji, no njih je zaista vrlo, vrlo malen broj. Ostali su, πto je projekt viπe odmicao (a oni su meusobno komunici-
rali i veÊ obavijestili svoje kolege o novom projektu MDC-a) bili sve upuÊeniji, pripremljeniji i srdaËniji, tako mogu
reÊi da je poslije dvadeset i pet razgovora s najpoznatijim i najistaknutijim muzealcima u Hrvatskoj projekt
Personalni arhiv MDC-a sasvim zaæivio i da kolege koji su pred mirovinom, a preπli su reËenu dobnu granicu od
πesdeset godina, veÊ i sami, znajuÊi da Êe doÊi red i na njih, dopunjuju svoje bibliografske podatke novijim bibli-
ografskim jedinicama i sreduju dokumentaciju koju namjeravaju ustupiti.
Nekoliko razgovora je obavljeno i izvan Zagreba. Prema miπljenju muzealaca s kojima sam razgovarala, takav pro-
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jekt je trebalo pokrenuti znatno prije dok su joπ neka jako vaæna i poznata imena muzejske struke, koja su veÊ
preπla u legendu, bila æiva a da o njihovom radu nema niπta zabiljeæeno, niti je njihova dokumentacija pohranjena u
nekoj od muzejskih institucija. Moram napomenuti i to kako su neki muzealci, naroËito oni slabijeg zdravlja, pomis-
lili kako je projekt Personalni arhiv MDC-a samo izgovor za skupljanje materijala koji Êe kasnije biti koriπteni za
nekrologe, pa sam dobar dio vremena potroπila na to da ih razuvjerim. Nisam sigurna da sam sasvim uspjela.
I na kraju, poslije dvadeset i pet obavljenih razgovora i posjeta doπla sam do zakljuËka kako su muzealci jedna
samozatajna “branπa”, uz vrlo rijetke iznimke, æive vrlo skromno, neki gotovo na rubu egzistencije i ne posjeduju
nikakve famozne privatne kolekcije, niti bilo kakve umjetnine vezane uz zbirke o kojima su se brinuli poπtujuÊi prije
svega etiËki kodeks struke.
ObjavljujuÊi uz ovaj tekst neke fotografije iz nama tako davnih vremena, nisam nikoga æeljela favorizirati nego samo
ilustrirati jedno vrijeme koje se samo na fotografijama malo razlikuje od naπega. Bit je ostala ista, kao πto je
prikazano na MDC-ovu plakatu poznatog dizajnera Borisa LjubiËiÊa: mali (muzejski) mravi ustrojeni su u pravilan
red, svatko zna svoj posao, i ono πto se na plakatu takoer vidi: nose kroz sva stoljeÊa teret nekoliko puta teæi od
vlastita tijela.
sl.6 Dr. Antun Bauer predaje plaketu MDC-
a prvom magistru muzeologije Vladi




MDC’s NEW “PERSONAL ARCHIVES” PROJECT
The Museum Documentation Centre has initiated a new project in 2002 titled Personal Archives, which consists of biogra-
phical and bibliographical information, PhD and master’s theses, monographs, studies, projects, catalogues, professional
texts, articles, discussions, letters, illustrative material and other relevant documents created through the work and activity
of prominent individuals from the museum profession whose achievements have enriched the cultural history of Croatia
and placed it in their debt.
In instituting the Personal Archives, our intention was to preserve the information concerning the life and work of promi-
nent museum professionals, and thus to contribute to enriching our cultural history, as well as to provide present and
future museum professionals with access to documents, to facilitate archival and other types of research, to enable the
drawing up of bibliographies, use of photographs and to simplify the access to systematic research with the aim of pub-
lishing and creating monographs of museum institutions and similar publications.. Also, all the relevant information would
thus be preserved for posterity; valuable material would be protected from loss, unprofessional handling and use, which is
one of the basic tasks of the archival profession. The information from the Personal Archives would also be used to build
up the existing documentation collections at the MDC: the archive, library, photographic archives, video archives and CD
archives. Furthermore, all museum professionals, scholars and users of MDC’s library, all outside users of our holdings,
students, undergraduates and all interested parties would be in a position to use the Personal Archives.
